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BISERICA si SCdL'A. 
Foia bisericesca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DUMINECA. 
PBEHULU ABONAMENTULUI. 
Pentru Austro-TJngari'a: 
Pe unu anu 5 fi.— er., pe V 2 a t l u A- 50 c r -
Pentra Romani'a s i strainetate: 
Pe nun anii 14 pe jumetate anu 7 franci. 
P R E T i U L U I N S E R ^ U N i L O R U : 
Pentru publicaifrmile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte o â ; pana la 200 cuvinte 4 i i ; 
si mai sus 5 fl v. a 
Corespondentiele se se adreseze JJedactiunei 
„ B I S E R I C A si S C O L ' A . " 
Er b a n i i de p r e n n m e r a t i n n e la 
TIPOGRAFI'A DIECESANA in ARAD. 
Diplom'a preinalta regala 
din l-m'a Iuiiiu nou a. c , prin care se intaresce preagratîosiii alegerea îndepli­
nita prin sinodalu eparchiei gv. or. române caransebesiene a Ar#Mniandritalm 
si vicariulni arehiepiseopescn NICOLAE POPEA de Ipiscopn alu acestei eparchii. 
(Traducere din Hmb'a magiara. ) 
Nr. 1517 Pres. 
NOI FRANCISC JOSIF ANTAIULU 
din gratf a lui Dumnedieu Imperatu alu Austriei, Rege apostolicu alu Un^axioi, Boe-
miei, Dalmaţiei , Croaţiei, Slavoniei , Galitiei, Lodomeriei, de asemenea Rege alu Illy-
riei s. a. Archiduce alu Austriei, Mareduce alu Cracoviei, Duce alu L.othoringiei, Sa-
lisburgului, Stiriei, Carintiei, Carnioliei s i alu Bucovinei, alu Silesiei de sus s i de 
jos, Mareprincipe< a lu Transilvaniei , Marchion alu Moraviei, Comite alu Habsfrur-
gului s i alu Tiroliei, s. a. 
Dam in aducere aminte, notificându cu acest'a tuturora, căror'a se cuvine : că NOI con­
duşi de propensiunea parintesca si de grati'a catra credincioşii NOŞTRI cari apartienu eparchiei 
greeo-orientale a Caransebesiului, dupace in urm'a repausarii prea veneratului in Christosu părinte 
Ioanu Popasu intemplate la 17. Februariu alu anului curentu, scaunulu episcopescu greco-orientalu 
românu alu Caransebesiului a devenitu in vacantia, si sinodulu acesteia-si eparchii greco-orientale 
române a Caransebesiului in sensulu articolului de lege alu ÎX-lea din anulu 1868 si alu ordina-
tiunei NOSTRE regesci emanate pe bas'a acestui'a la 28. Maiu 1869, s'a adunatu la 7. Aprilie 
1889 in orasiulu NOSTRU cu magistratu in regula, Caransebesiu, pentru alegerea de episcopu, si 
representantii sinodului cu maioritatea absoluta a voturiloru sale au alesu pre venerabilulu Nicolau 
Popea archimandritu si vicariu archiepiscopescu de adeveratu si legalu episcopu alu loru, er sino­
dulu episcopescu greco-orientalu românu dupa implinirea conditiuniloru normale aflandu-o acest'a a^  
legere conforma canoneloru bisericii, Nl-a venitu cu acea rugăminte, câ aprobându-o aceea, prea-
gratiosu se o intarimu: induplecându-NE cu plăcere la acest'a ragare, si luându in grati6sa con-
sideratiune nu numai vieti'a nepătata a numitului Nicolau Popea, curatieni'a esemplara a moralei 
lui, distinsele merite, ce si le-a castigatu si pana acum, nu altcum neobosit'a si zel6s'â împlinire 
a detorintieloru sale si pe lângă acestea autoritatea si precelenti'a lui cunoscuta la intrega intpre-
giurimea sa, de asemene virtuţile eminente si multele atribute si daruri ale lui sufleteşti, ci con-
siderându totdeodată eruditiunea lui distinsa, desteritatea in conducerea afaceriloru si perspicacitatea 
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in tractarea agendeloru concrediute lui, nu altmintre fidelitatea eomprobata totdéun'a eatra NOI si 
catra preainalt'a NÒSTRA CASA precum si catra tiér'a NÒSTRA UNGARFA, catra constìtutiunea 
si legile acelai'a, in fine considerându juramèntulu depusu in manile NÒSTRE in modulu celu mai 
rigorosu si mai solen despre acést'a fidelitate, carea o va păstra pentru totdéun'a cu cea mai mare 
esactitate: pe bas'a alegerei lui, earea intempina aprobarea NÒSTRA, pre dènsulu cu cnnoscintìa 
sigura, cu consiliu matura si cu esacta judecare in sufletulu NÓSTRU, din plenitndinea potestàtii 
NÒSTRE si in puterea dreptului NOSTRU supremu l'am intaritu pregratiosu si l'am aprobatu in 
demnitatea s'a episcopésca, precum cu acést'a i-lu intàrimu si aprobamu de episcopu greco-orien-
talu alu Caransebesiului. Pre insusi acel'a dar i-lu imputernicimu cu acést'a, se implinésca tòte 
funcţiunile episcopesci ale bisericii si religiunei sale, si pana când — precum asteptamu dela den-
sulu cu teta încrederea — va remânea in fidelitatea indetorata catra NOI si eatra preainalt'a 
NÒSTRA CASA, precum si catra tiér'a NÒSTRA UNGARFA, catra constìtutiunea si legile acelei'a, 
pana atunci libera si in pace, farà nici o pedeca séu contradicere sè se folosésca in intréga dieces'a 
s'a de tòte indatinàrile, drepturile si propogativele, ce i competu lui câ atarai'a, acelea se le in-
trebuintieze si folosésca. Intra a caror'a mai mare crediemèntu am emisu acestea litere ale NÒSTRE 
provediute cu proprì'a NOSTRA subscriere si cu mai marele sigilu alu NOSTRU pendentu, prin 
manile sincera iubitului fidelu alu NOSTRU spectabilu si magnificu comite ALBIN CSAKY, mi-
nistra alu NOSTRU ungara de culte si instrucţiune publica. 
Dat in Vien'a in prim'a di a lunei, in anulu Domnului alu o mie optsute optdieci si 
nouălea, ér alu Domnirei NÒSTRE in Ungari'a, Boemi'a s. a. alu patrudieci si unulea. 
Francisc losif m. p . 
(L. S.) comite Albin Csàky m. p . 
Atestezu conformitatea acestei traduceri cu tecstulu ei. < originata magiar. S i b i i , 27. 
Iuniu 1889. 
Dr. lanu Crislanu, 
protodiaconu archiepiseopescu, profesoru 
de teologie. 
Gramata metropolitana. 
Ni. 171 Metr. a. 1889. 
M I R O N , 
din indurarea lui Dumnedieu archiepiscopu aiu bisericii ortodocse in Transilvani'a, si metropolita alu 
româniloru greco-orientali din Ungari'a si Transilvani'a: consiliariu actualu intimu alu Maiestatei 
Sale cesare si apostolico-regie. 
Facemu cunoscutu tuturora, càror'a se cuvine, cà dupa-ce Christosu adeveratulu Dumne-
dieu, cela-ce in chipulu limbiloru de foeu a trimisu din ceriu prin prósantitulu Ducb preste sânţii 
sei invetiacei si apostoli, — a asiediatu prin lege in sânt'a s'a biserica graduri si tagme superióre, 
alegându aeeleiasi sânte biserici apostoli, episcopi si pastori, dela cari îndreptătorii bisericii lui 
Dumnedieu si pastoni turmei lui Christosu pana in diu'a de astadi prin primire unulu dela altulu 
se facura demni a fi partasi acelora daruri si dăruiri ; si dupa-ce prin mórtea iubitului de Dum­
nedieu episcopu alu epavchiei Caransebesiului Ioanu Popasu imtèmplata la 5/17. Februariu a. c. 
aceeaşi eparchia scutita de Dumnedieu a Caransebesiului a remasu farà archipastoriu ; ér ofìciulu 
Nostra metropolitanu, care dupa Dumnedieu i-lu avem dela sânt'a nòstra biserica cu preagratiós'a 
voia a Maiestatei Sale cesaree si apostolieo-regie pentru românii greco-orientali din Ungari'a si Tran­
silvani'a, poftesce dela Noi a Ne îngriji pentru eparchiile metropoliei Nòstre si a le dà acelor'a 
episcopi prin alegerea persóneloru iubitóre de Dumnedieu, demne si imbracate cu însuşirile, ce se 
receru la purtarea jugului evangelicu, câ asia dreptu sè se indrepteze cuvântului lui Dumnedieu: 
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Noi avèndu in vedere votulu representantiloru clerului si poporului din eparehi'a vacanta 
a Caransebesiului pronuntiatu in sinodulu aceleiaşi eparchii la 27. Martiu a. c. si facèndu in partea 
acést'a cercetare cu amenuntulu in sinodulu Nostru arbhierescu la 30. Martiu a. c. am aftatu, cà 
alesulu aceluiaşi cleru si poponi, iubitulu de Dumnedieu arcnimandritu Nicolau Popea, pana acum 
vicariu alu Nostru archiepiscopescu in archidieces'a Transilvaniei, recomendatu prin tari'a lui in 
credinti'a ortodocsa si in legea sântei nòstre biserici resaritene, prin activitatea lui zelósa in oficiile 
sale de pana acum si prin curatieni'a vieţii lui morale, fiind noi incredintiati si despre neclatit'a 
lui credintia si supunere catra Maiestatea S'a cesarea si apostolico-regia Francise Iosif L, catra 
préinalt'a casa domnitóre, precum si catra constitutiunea si legile patriei, —• este cualificatu pentru 
promovare la demnitatea de episcopu alu eparchiei Caransebesiului, si dupa-ce alegerea lui de epis-
copu alu acestei eparchii fu preagratiosu intarita de Maiestatea S'a cesarea si apostolico-regia cu 
preainalt'a resolutiune din 1. Iuniu nou a. c. Noi pre acelasi iubitu de Dumnedieu, archimandritu 
Nicolau Popea, prin puterea data Nóue dela Dumnedieu, cu împreuna — lucrarea presântitului 
frate in Christosu, a iubitului de Domnedieu episcopu alu eparchiei Aradului Ioanu Metianu, chie-
mându darulu presantului Duch, in diu'a de astadi, in biseric'a Nòstra metropolitana din Sibiiu, l'am 
chirotonitu de archiereu si l'am instituitu de episcopu alu Caransebesiului si alu tuturora orasielora 
si satelora, care se tienu acum, seu se vor ţinea in viitoriu de scaunulu episcopescu alu Caranse­
besiului ; primindu dela dènsulu profesiunea credintiei si apromisiunile date in scrisu si cu cuvèn-
tulu in fati'a bisericii, si sperându fòrte, cà acelea tòte le va tiene nevetamate, si va observa si 
catra umilinti'a Nòstra ascultarea cuvenita dupa ordinea canonica. 
Despre tòte acestea dar emitemu si dàm la mân'a numitului nou-chirotonitu episcopu 
Nicolau Popea Gramat'a acést'a a Nòstra, cà documenta despre aceea, cà prin darulu presantului 
Duch, care tòte le indeplinesce, dénsulu este invascutu cu demnitatea archierésca si cu ^'urisdictiune 
episcopésca in eparchi'a Caransebesiului, avènd dara si putere de a pune dupa preseriptele sântei 
nòstre biserici resaritene cetitori, cantori, ipodiaconi, diaconi, presviteri si protopresviteri la bisericile 
eparchiei Caransebesiului, eventaalu egumeni si archimandriti la monastirile acestei eparchii dupa 
rèndul ierarchicu din provinci'a Nòstra metropolitana, si a face in eparchi'a sa tòte celea ce lui, 
câ unui episcopu se cuvinu spre edificarea spirituala a turmei sale ; recomèndamu deodată tuturora 
celoru de statulu preotescu si întregului poporu ortodocsu din eparchi'a Caransebesiului, precum si 
din alte parti ale provinciei Nòstre metropolitane : câ pre acelaşi mai sus numita episcopu de 
atare se-lu cunósca si respecteze, ér deosebi cei din eparchi'a Caransebesiului, se i-se piece cu tòta 
voi'a, se-i arete in tòte supunere si ascultare câ fii suietesci, privindu-lu si venerându-lu intra tòte 
câ pre episcopulu, invetiatoriulu si pastoriulu loru, carele este urmatoriu sântilora apostoli ai lui 
Isusu Christosu mântuitoriului, carui'a se cuvine tòta mărirea, onòrea si închinăciunea intru toti vecii. 
S'a data in resiedinti'a Nòstra archiepiscopésca metropolitana din Sibiiu, la 11/23. Iuniu, 
anulu Domnului 1889. 
(L. S.) Miron Romauulu, m. p . 
La mandatulu Escelentiei Sale Preasântitului Domnu Archiepiscopu si Metropolita : 
Nicanoru Fratesiu, m. p . 
protosinoelu. 
Gramat'a acést'a metropolitana s'a cetitu si publicata la introducerea Prea Sântitului 
Domnu Episcopu alu eparchiei Caransebesiului Nicolae Popea in biseric'a catedrala din Caransebesiu, 
astadi in 2/14, Iuliu 1889 prin mine 
Ioanu Metianu, m. p . 
Episcopala Aradului. 
Dilele de serbatore din Caransebeşul. 
Trenulu dela Aradu a adusu pe Hustritatea S'a, Pre 
Sântitulu Domnu Episcopu alu Caransebesiului Nicolae 
Popea, care era insocitu de protodiaconulu Dr. Ioanu 
Crisianu si de ambii fraţi ai Pre Sântiei Sale Radu Po­
pea, parochu in Sacele si Ioanu Popea, profesora l ag im-
nasiulu românu gr. or. din Brasiovu, Sâmbăta la 9 7 2 ore 
in Timisiora. Aci fu intempinatu si salutatu Pre Sântitulu 
mai antâiu prin o deputatiune numerosa, condusa de ve-
neratulu protopresviteru gr. or. român alu Timisiorei in 
dieees'a Aradului Meletiu Dreghiciu, apoi de deputatiunile 
asemenea numerose ale protopresviterateloru diecesei Ca­
ransebesiului si anume : Ciacov'a, Panciov'a, Biseric'a alba 
Versietiu si Oraviti'a, conduse de protopresviterulu Ciaco-
vei Paulu Miulescu, in fine din partea comitatului Timi­
şul vicecomitele Sigismund Ormos junioru, si protopreto-
rulu cercului Timisiora Francisc Bessenyei. Dela Caran-
sebesiu a mersu inaiutea Pre Sântiei Sale protosincelulu 
episcopescu Filaretu Musta. 
La staţiunea Topolovetiu a esitu inaintea Pre Sân­
tiei Sale preotimea locala cu mai mulţi credincioşi, apoi 
in staţiunea Belintiu-Cbiseteu protopresviterulu din dieees'a 
Aradului George Creciunescu asemenea cu o numerosa de­
putatiune a tractului seu. 
Sosindu trenulu in Lugosiu, staţiunea prima in die­
ees'a Caransebesiului, aci Hustritatea S'a intre entusiastice 
esclamâri de „se traesca" fu intempatu cu o cântare forte 
frumosa esecutata de corulu vocalu românu din Lugosiu, 
apoi de inposantele deputatiuni ale protopresviterateloru 
Lugosiu si Fagetu, conduse de protopresviterulu Lugosiu-
lui Dr. George Popoviciu, si in fine din partea comitatu­
lui Carasiu-Severinu prin protonotariulu Ladislau Szd-
genyi si presiedintele sedriei orfanale Stefanu Antoneseu, 
carele in numele comitatului insoti pre Ilustritatea S'a 
pana in Caransebesiu, ceaace facura si f6rte mulţi mem­
bri ai tuturora deputatiuniloru sus amintite pe calea dela 
Timisiora la Caransebesiu. 
In staţiunea dela Govosdia esise spre intempinare 
corulu vocalu alu acestei comune cu preotimea in frunte 
asemenea saluta in staţiunea Caravan-Seculu pre Presan-
titulu Episcopu o numerdsa deputatiune impreuna cu co­
rulu vocalu din Jdora, condusa de protopresviterulu Caran­
sebesiului Andreiu Ghidiu. 
La 3 ore 30 m. trenulu sositu in staţiunea Caran­
sebesiu sub sunete de trascuri la coborîrea Pre Sântiei 
Sale diu trenu mulţimea cea mare de publicu din tdte 
stările si conditiunile adunata pe peronulu garei, erupse 
in nesfirsite entusiastice aclamâri de „se traesca," apoi 
cele 3 coruri vocale din orasiu, românu caransebesianu, 
si alu industriasiloru esecutara cu precisiune pe rându 
câte o scurta cântare, apoi, saluta de binevenire pe Pre 
Sânti'a S'a in numele diecesei protosincelulu- episcopescu 
Filaretu Must'a, apoi in numele orasiului primariulu loan 
Nemoianu. 
Spre evitarea repetitiuniloru anotâmu numai odată 
la acestu locu, ca Pre Sânti'a S'a cu inascut'a-i afabi­
litate si bunavointia respunse la tdte agrairile depu­
tatiuniloru amintite multiamindu-le sincera pentru a-
tentiunea deosebita si ovatiunile manifastate din Mtc 
pârtile. 
Dupa acestea Pre" Sânti'a S'a suindu-se in trăsura, 
precedatu de capitanulu orasiului si urmatu de o mulţime 
de trasuri insocite pe ambele pârti de unu banderiu ăe 
40 de călăreţi imbracati toii in costumulu nostra na-
tionalu romanescu si intre cari se distingeu prin gustosulu 
si caracteristiculu lom costumu nationalu uniformu călă­
reţii din Buseberg cu cusimele lom de mielu înalte si 
împreunate cu sindre albe, — pleca de a dreptulu la bi­
seric'a catedrala, la alu carei'a portalu ilu aşteptă preoti­
mea îmbrăcata in ornate dimpreună cu corulu institutului 
teologic-pedagogicu. 
Pre Sânti'a S'a imbracatu in mantie si cu pastora-
lulu in mana intrându pentru antaia data sub armonidsele 
cântări ale corului amintitu isi facu rugăciunile rituale 
prescrise si dupa aceste intr'o scurta cuventare adresata 
catra evlaviosii credincioşi din biserica a datu espresiune 
bucuriei sale celei mai intime, vediendu-se sositu in mij-
loculu iubitiloru sei fii sufletesci impartasindn-le bineeu— 
vontarea s'a archieresca. 
Petrecutu prin banderiulu calaretiloru pana la resie-
dinti'a episcopesca aci fu salutatu din partea reuniunei 
române de cântări prin unu coralu. 
Pentru întregire amintimu aci, câ atât podulu de feni 
peste Timisiu, peste care se intra in orasiu, cât si casele 
din stradele principali, prin care a trecutu cortejiulu, e-
rau frumosu decorate cu verdetia, steguri si covdra. Ora-
siulu pe lângă imbracarea podului de feru cu ramuri verdi 
a mai redicatu si unu arcu de triumfa intre pavilonuln 
militariu si oficiulu de dare cu inscriptiunea
 vbîne ai ve­
niţii" si adornatu cu insigniile orasiului. Mai departe in­
trarea in resiedintia si casa diecesana erau provediute cu 
arcuri de triumfu. Cu deosebire casele din mijloculu .ora­
siului erau de totu frumosu decorate si dintre ele unele 
provediute cu inscriptiunea „se traesca Episcopul», Nico­
lae Popea," asemenea erau festivu îmbrăcate institutulu 
teologic-pedagogicu si portalulu bisericei catedrale. 
La 6\' 2 dre d. a. sosindu cu trenulu mandatariulu 
metropolitanu Inaltu Pre Sânti'a s'a Dlu Episcopu aîii 
Aradului Ioanu Metianu din băile erculane, unde se afla 
Inaltu Pre Sânti'a S'a pentru restaurarea sanatâtii sale, 
la gar'a din Caransebesiu a fostu salutatu prin scurte a-
grairi din partea diecesei prin protosincelulu episcopescu 
Filaretu Musta, era din partea orasiului prin senatorura 
Constantinu Burdea. Inaltu Pre Sânti'a S'a multiamindu 
respunse ambelora deputatiuni, câ Inaltu Pre Sânti'a vine 
totdeuna cu bucurie la Caransebesiu vediendu interesulu 
celu viu precum si bun'a intielegere, ce domnesce in a-
cestu orasiu, in tdte afacerile ndstre bisericesci; cu deo­
sebire se bucura acum, când in urm'a insarcinarei primifie 
dela Escelenti'a S'a Inaltu Pre Sântitulu Metrbpolitu Mi-
ronu Romanulu are placut'a missiune a introduce în ofi­
ciulu seu arebipastorescu pre demnulu si meritosulu nou 
Episcopu alu acestei diecese. Se intielege de sine câ res-
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punsulu a fosta intempinatu de însufleţite aclumàri de 
se tràésca." Dela gara Inaltu Pré Sânti'a S'a, insocitu 
de trasurile deputatiuniloru si de banderiulu calaretiloru a 
fostu condusu in resiedinti'a episcopésca. 
Conduc tu lu de facle. 
La 8V2 ¿ r e s 6 r ' a conductulu de 100 facle si de lam­
pione sub sunetele musicei capelei civile din locu si cu 
cele 3 coruri vocale din locu cu stogurile loru decorate 
in frunte se puse in musicare dela institutulu teologic-pe-
dagogicu si venindu prin piati'a cea mare intre strigări 
entusiastice nefinite de „se traésca" se posta înaintea re-
siedintiei episcopesci. Aci mai antâiu a esecutatu cu multa 
precisiune corulu vocalu românu imnulu ocasionalu publi­
cara in numerulu trecutu alu fóiei nostre : „Bine ai ve­
niţii" tecstulu de prof. prep. Vasilie Goldisiu, era compo-
sitiunea musicala de Czegka, dupa aceea esecutà a „A kd-
ránsebesi dal-és zeneegyUt" cânteculu : „Az isten dicsosége" 
compositiune musicala de Beethoven, si in fine „Karan-
sebeser Gewerbe-Gesangverein" cânteculu : „Der Tag des 
Herrn" compositiune musicala de Kreutzer. 
Dupa cântarea prima a tienutu cuventulu de salu­
tare in limba româna deputatulu sinodalu si advocatu 
in Lugosiu Coriolanu Brediceanu, era dupa cântarea a 
dóu'a a vorbitu primariulu orasiului Caransebesiu Ioanu 
Nemoianu incepéndu unguresce, continuându românesce 
si terminându in limb'a germana. 
Salutarea deputatului sinodalu C o r i o l a n u B r e ­
d i c e a n u , declamata cu adeverata arta, prin inceputulu 
ei nou neusitatu si prin constructiunile ei lapidare a im­
presionara adéncu in modu forte placutu pe intregulu au­
ditoriu si vorbitoriulu a fostu des aclamatu de auditoriu. 
Éta acestu memorabilu discursu : 
„Episcopulu diecesei gr. or. române a Caranse-
besiului, Hustritatea S'a Archiereulu Mcolau Popea, 
intru multi ani „se traésca." 
llustrissime Domnule JEpiscopu ! 
Domnulu Dumnedieulu parintilora nostri indura-
tu-s'a de rugarile nòstre si dupa o scurta veduvia 
dieces'a Caransebesiului Te are in fruntea s'a de E-
piscopu sufraganu. 
Eescriptulu regalu, prin carele s'a intaritu ale-
gerea Ilustritatii Tale de Episcopu alu frumòsei nòs-
tre diecese, a amortitu durerea jalei nòstre, si dela 
Dunărea betrana pana k malurile Tisei campanele 
bisericei nòstre vestescu serbatòrea si bucuri'a revarsă 
radie luminóse preste credincioşi. 
Clerulu si poporulu nostru românu pururea lo-
ialu e fericitu si patrunsu de nestérsa multiamita fi-
ind-cà vointi'a s'a a aflatu prégratiosu audiu la pré 
inaltulu tronu. 
Sinodulu eparcbialu au datu „sciintiei si evla­
viei" Ilustritatii Tale binemeritat'a recunóscere, Sân-
titulu sinodu episcopescu a pretiuitu,
 vtrecutulu la-
boriosu" si „caracterulu nobilii" alu Pré Sântiei 
Tale, er noua tuturora aceste însuşiri alese ne sunt 
garanţi'a sperantiei intr'unu maretiu viitoriu alu die­
cesei ndstre. 
Arckiereule PrS Sântite! 
Privesce la credincioşii dati pastorirei Tale ! 
Poporu cu pietate, cu credintia curata, cu sen­
timente nepătate cu respecta catra autoritatea publica, 
acestu poporu serbeza diua intrârei nustritâtii Tale 
in resiedinti'a episcopâsca plinu de însufleţire ve-
diendu că „lumin'a" Ti-a deschisu porţile resiedin-
tiei, „smerenifau Ti-a condusu paşii si virtutea Te-a 
asiediatu in scaunulu arehiereseu. 
Cun6seemu greutăţile înaltei dignitâti, ce ocupi! 
Nemurite trecu prin ispite si cercări, pana se 
intre sciinti'a intr'ensele si se intielega târi'a suflete-
loru bărbate si temeiurile dreptului si ale libertâtei 
nu peru in veci. Acest'a e credintia" ndstra de vietia. 
Din acesta stima isbucnesce glasulu credincios 
siloru ce'l audi, — glasulu de stima, încredere, res­
pecta si iubire. — acestu glasu, ce resuna acum 
in tdte unghiurile diecesei ndstre — (ca harfa lui 
Aeolus) — va rădică cu puterea armoniei pre eei 
drepţi ca stâlpi puternici ai bisericei ndstre, si va 
stinge pre cei slabi. Astfelu Hustritatea Ta cu daruln 
facultâtiloru rari, cari Ti suntu proprii, cu devota­
mentul^ fiiloru adeveraM ai biserieei ndstre si cu bi-
necuventarea cerăsca, Yei conduce eorabi'a Eparchiei 
siguru si preste fortune. 
Uustrisime Domnule ! 
Alesu cu bucurie ! intempinatu cu mândrie ! pri­
miţii cu iubire fiesca! Razimulu Teu fie legea bi­
sericei ndstre constituţionale, Scutulu Teu fie drepta­
tea, Aroperementulu Teu fie încrederea si atunci r 
Speranti'a Ta, însoţita de palpitările inimei a sute-
loru de mii, speranti'a T'a, carea e si a ndstra: 
Prosperarea bisericei ! progresulu culturei ! întă­
rirea nemului românescu ! o vei vede cu ochii, si 
ca se ajungi acest'a resplata demna de nobilulu Ten 
sufletu, ca bratiulu Teu se pdrte cu tăria toiagulu 
eparchiei ndstre, ca intieleptiunea se-Ti lumineze tdte 
faptele Tale, ca devotamentulu Teu catra biserica si 
naţiune se arda cu focu sânta nestinsu, pentru Tine 
părintele nostru demnu redieâmu la tronulu Tatălui 
cerescu fiescele ndstre rugâri intr'un glasu strigându: 
Episcoptdu diecesei gr. or. rom. a Caransebesiu­
lui Hustritatea S'a Archiereulu Nicolau Popea in­
tru mulţi ani „se traSsca ! ! !" 
Cuventarea plina de spiritu a primăriului orasiului 
Caransebesiu fiindu mai lunga o vom reproduce in unuia 
din numerii viitori ai fdiei ndstre, deca domnulu vorbito-
riu ni-o pune la dispositiune. 
La ambele cuventari Pre Santi'a S'a Domnulu Epis­
copu diecesanu multiamindu pentru aceste ovatiuni si pro-
mitiendu a lucra cu tdte puterile sale pentru înaintarea si 
prosperarea clerului si poporului din dieces'a incredintiata 
archipastorirei sale precum si pentru promovarea bunei 
stări si- a intereseloru orasiului Caransebesiu, si dându 
mai departe espresiune acelei convingeri intime câ insufle-
urea cea forte mare si generala ce o-a aflatu Pré Santi'a 
S'a pretutindenea, nu o atribue persónei sale, ci ea are a 
fi privita ca unu triumfa atu organismului nostru consti-
tutionalu bisericescu, pentru câ prin actulu acest'a, ce are 
sé se termine mâne cu introducerea s'a solemna in oficiulu 
archierescu, s'a implinitu un'a din cele mai cardinale dis-
pusetiuni a legei nóstre organice si-terminâ cuventarea sa 
memorabila desu cu însufleţire aclamata de auditoriu cu 
asecurarea credintiei neclatite si supunerei omagiale câtra 
Maiestatea S'a Pro Inaltiatulu nostru imperatu si Eege 
apostolicii Franciscu Iosifu I. (întreite „se trâesca"); es-
prima mai departe respectuósele sale multiâmiri inaltului 
guvernu ungurescu pentru apreciarea votului sinodului e-
lectoralu alu eparchiei Caransebesiului (repetite se traésca) 
precum si Escelentiei Sale Inaltu Pré Sântitului Archie-
piscopu si Metropolita Mironu Eomanulu si pré sântitului 
árnodu archi>erescu pentru binevoitórea intrevenire, a res-
pectârei votului aprópe unanimu alu sinodului eparchialu 
«lectoralu, apoi Inaltu Pré Sântitului Domnu Episcopu 
am Aradului Ioanu Metianu pentru neintrerupt'a s'a con­
lucrare la acestu actu momentuosu. In fine implora bine-
cuventarea cerscului părinte asupr'a tuturor'a. (Vii si re­
petite aclamâri.) 
Dupa acestea conductulu de făclii pleca catra par-
«ulu orasiului si trecendu prin strad'a a poştei vechi si 
«ea magistratuala a venitu in piati'a cea mare unde s'au 
stinsu făcliile. 
Astfelui s'a terminatu cu o rara însufleţire si in or­
dine completa prím'a di de serbatóre. 
I n t r o n i s a t m n e a . 
Dumineca la 9 ore diminéti'a s'au adunatu inaintea 
xesiedintiei episcopesci representantii autoritâtiloru civile 
si militare, intre cari era si Eustritatea S'a Domnulu co­
mite supremu alu comitatului Carasiu-Severinu Emeric de 
Jakabfi, deputatiunile, intre cari amintimu cea numerosa 
a comitatului sus numitu sub conducerea protonotariului 
Ladislau Szogyényi, corporatiunile si mulţi alti cetatieni. 
Preotimea venindu dela biserica îmbrăcata in ornate ser-
batoresci si cu cerimea purtata de patru preoţi asemenea 
se posta inaintea resiedintiei episcopesci. Ordinea la invi­
tarea membriloru comitetului aranjatorul a fostu sustienuta 
de corpulu pompieriloru din locu. 30 de fetitie imbracate 
spre a le presera flori in calea Archiereiloru ocupara si ele 
loculu destinata pentru ele in conductu, asemenea si co-
lelalte corporatiuni. 
Conductulu, astfelu regulatu, se pune in misicare si 
sub cerime apăru ambii archierei, era dupa cerime urméza 
representantii autoritâtiloru civile si militare, deputatiuni 
mirenesci si alti onoratiori. 
Conductulu ajunsu in biseric'a catedrala, care de asta 
data s'a aretatu prea mica spre a putea primi in ea pu-
bliculu infatisiatu, in numeru de totu mare dupa-ce Ar-
«hiereii si-au facutu inchinaciunile rituale, Inaltu Pré Sân-
titulu Episcopu alu Aradului in calitate de mandatariu me-
tropolitanu, tienu cu o vóce sonora si patrundietóre urma-
tórea cuventare, sub care a si introdusu pe Pré Sânti'a 
S'a noulu Episcopu in scaunulu seu archierescu imfrum-
setiatu cu flori. 
In numele Tatălui si alu Fiului si alu sântului 
Duchu. 
Daca intr'unu restimpu mai scurtu de 5 luni, 
acum me aflu deja a dóu'a óra in mijloculu vostru, 
iubiţi frati, daca prim'a data amu venitu aici, câ se 
participu si eu la întristarea si durerea, ce a cau-
sat'o intregei nóstre biserici, dar mai alesu vóue 
fiiloru acestei diecese, încetarea din viétia a predem-
nului vostru Episcopu Ioanu Popasu, de eterna me­
morie binecuvântata : acum a dóu'a óra amu venitu la 
voi iubiţi frati, cu aceea solie imbucuratóre, se ve a-
nuntiu, câ de adi incolo, are a înceta întristarea si 
durerea, deórece provedinti'a divina, care cérca si 
cèrta, dar érasi mângae pre ómenii sei, ascultându 
rugăciunile nóstre, a binecuventatu biseric'a si pe a-
cést'a diecesa cu unu altu alesu alu seu tot atât de 
demnu si meritatu, ca si in Domnulu adormitulu, a-
deca cu Inaltu Pré Sântitulu părinte Episcopu Meo-
lau Popea cbiematu a ocupa astadi veduvitulu scaunn 
episcopescu, si a conduce acesta diecesa spre scopul 
ce urmaresce ; de aceea di mare si de bucurie este 
acést'a pentru intrég'a nòstra biserica, dar mai a-
lesu pentru voi iubiţi frati „este diu a pre care a 
facw(o Domnulu se ne bucuràmu si se ne vese-
limu înţr'ens'a. 
Si intr'adeveru, daca ne vomu revoca in me­
morie multele si grelele îngrijiri, ce ne cuprinsese' 
pre toti, pentru îndeplinirea veduvitului scaunu ar­
chierescu ; daca ni vomu revoca in memorie, cum ne 
intrebamu cu toţii : cine va înlocui pre fericitulu re-
poşatu in scaunulu archierescu ? cine va fi chematu 
de Ddieu si de ómeni, la aceea înalta demnitate ? 
óre domni-va intre representantii clerului si ai popo­
rului, aceea dragoste evangelica, ce se recere mai a-
lesu la lucruri mari si însemnate, din care resulta 
bun'a intielegere si tòte bunătăţile provenitóre din a-
cést'a ? si daca da, óre votulu loru fi-va intimpinatu 
din tòte părţile, cu aceea-si bunavointia? dicu când 
ni revocamu in minte, acestea si altele asemenea si 
când astadi cu ajutoriulu lui Ddieu, vedemu acele 
îngrijiri delaturate, si tòte dorintiele nóstre împli-
nite ; când vedemu că representantii clerului si ai po­
porului au fostu la înălţimea chemării loru, când ve­
demu votulu, din tòte partile, apretiatu dupa meritu 
când vedemu scaunulu archierescu veduvitu prin în­
cetarea din viétia a unui archiereu prea meritatu, dar 
obositu de adònci betrânetie, acum indeplinindu-şe 
cu unu archiereu, in cea mai deplina virtute trupesca 
si sufletésca, inzestratu cu cele mai frumóse cunos-
cintie si esperiintie : atunci bucuri'a nòstra se poten-
ttéza totu mai multu, căci totu mai multu ne con-
vingemu de însemnătatea cea mare a actului ce ser-
Anulu Xin. 
bâmu si cumca diu'a de astadi este intr"adeveru diu'a 
pre care a făcut'o Domnulu se ne bucuramu si 
se ne veselimu intr'ensa." 
îndemnaţi de acest'a bucurie ne am si intrunitu 
astadi aici din apropiere si depărtare, la acest'a fru-
mdsa serbatdre, îndemnaţi de aceea bucurie am si 
venitu astadi aici in numeru asia de mare ca se ser­
bam triumfulu unui resultatu mare si imbucuratoriu 
pentru biseric'a ndstra: dar totodată si „ se multia-
mimu Domnului pentru tdte câte a facutu noue 
er eu unulu am venitu si in calitate de mandatarul 
metropolitanii, atât pentru aducerea soliei de bucurie 
cât si pentru introducerea Inaltu Pre Sântitului vos­
tru archiereu in scaunulu eppescn, precum orenduescu 
acest'a asiediemintele s. maicei ndstre biserici. 
Pentru a ve incredintiâ iubiţi fraţi mai dea-
prdpe despre adeverulu soliei mele, adecă despre în­
tărirea si chirotonirea alesului vostru intru Archiereu 
si Episcopu diecesanu lasu a se ceti preinalt'a di­
ploma regala, si gramat'a metropolitana, din cari ve 
veti convinge despre adeverulu soliei mele. 
(Protodiaconulu metropolitanu Dr. Ioanu Crisianu 
cetesce diplom'a regala mai antâiu in limb'a ei originala, 
in cea magiara, apoi in traducere autentica romana, si in 
fine gramat'a metropolitana.) 
Pre bas'a celoru cetite, si in virtutea insârcinâ-
rei mele de mandatariu metr. vinu acum a introduce 
pre Pre Sântitulu vostru părinte Episcopu Mcolau 
Popea in seaunulu archierescu, rugându'l a ocupa 
acelu scaunu inaltu si implorându-i si la acest'a o-
casiune, dela bunulu Ddieu, se'l stapânesca muiti ani 
de bine si de fericire, in pace, sănătate, intru dile 
îndelungate dreptu indreptându cuventulu Domnului, 
sare mărirea lui Ddieu, spre binele si folosulu bise-
ricei si alu patriei ndstre iubite. 
Din acestea intielegeti iubiţi fraţi, că acesta 
eparchie nu
 ( mai este veduvita, că biseric'a din a-
cest'a eparchie si-a dobândita mirele seu, pre alesulu 
ei si alu lui Ddieu, in persdn'a Pre Sântitului părinte 
Episcopu Nicolau Popea; deci dar acesta biserica 
cu dreptu cuventn depune astadi doliulu, si se îm­
bracă in vestminte de bucurie ; er clerulu si popo-
rulu nostru, cari cu cât sunt timpurile mai grele cu 
atât mai multu isi int6rce privirea spre biseric'a stră­
buna si spre archiereii sei, cu dreptu cuventu se 
bucura astadi, dela un'a pana la cealaltă margine a 
diecesei. Deci „veniţi se ne bucuramu si noi Ddm-
nuluiu multiamindu-i pentru tdte câte a facutu n6ua, 
si dicând cu psâlmistulu „binecuvinteza suflete alu 
meu pre Domnulu si nu uita tâte binefacerile lui" 
veniţi se multiamimu dupa Ddieu Maje stătu Sale glo­
riosului nostru Imperatu si Rege Franciscu Iosifu I. 
si înaltei Sale stăpâniri pentru grati'a cu care a im-
plinitu dorinti'a ndstra? se multiamimu Escelentiei 
Sale Inaltu Pre Sântitului nostru părinte Archiepis-
copu si Metropolitu Mironu Romanulu, pentru mul­
tele Sale stâruintie grele si obositdre in acest'a causa! 
se multiamimu representantiloru clerului si poporului 
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pentru tienut'a loru demna si intielepta; se multia- * 
mimu Pre Sântiei Sale alesului vostru, câ urmânda 
dorintiei vdstre a binevoitu a lua asupra-si sarcin'a 
cea grea a archipastoriei vdstre, dar apoi nici in bu­
curi'a, nici in multiamit'a ndstra se nu uitâmu, câ 
desi avemu unu archiereu prea demnu, bogatu in ea-
noscintie si esperintie, desi avem o biserica dintre 
cele mai constituţionale, si o constituţie din cele mai 
frumdse, tdte acestea nu sunt insusi scopulu ce ur-
mârimu, ci numai mijlocu si inca uniculu celu mai 
puternicu mijlocu spre scopulu ce urmârimu. 
Scopulu nostru este celu desemnata de Ddieu 
omului, anume : desvoltarea ndstra intelectuala, mo­
rala, religidsa, seu perfecţionarea si apropiarea tot mai 
multu de ideălulu nostru Dumnedieu si prin acestea 
de bine si fericire, aici si dineolo de mormentu. 
, Astfeliu dar biseric'a ndstra naţionala, este pen­
tru noi, uniculu si celu mai puternicu mijlocu câtra 
scopu, er archiereii sunt conducătorii ei naturali, de 
unde urmeza, ca cine voiesce scopulu, trebue se voiescav 
si mijldcele. Seu cu alte cuvinte, câ daca dorimu noi 
a ajunge tot la mai mare desvoltare, a ajunge tota 
la mai multa cultura morala religidsa, tot la mai 
multa perfecţiune si prin acest'a tota la mai multu 
bine pre pamentu, tota la mai multa buna stare si 
ondre, se ajungemu a ocupa unu locu demnu in so­
cietatea, in care traimu, si prin tdte acestea si feri­
cirea dincolo de mormentu; atunci trebue se ne K-
pimu totu mai multu de biserica si de condueetorif: 
ei naturali. 
A nu face asia însemna a nu urmări scopulu 
desemnata de Ddieu, er a nu urmări acelu scopu în­
semna a ni sapa insine mormentulu, căci a nu îna­
inta insemneza si a regresa, era a regresa însemna 
a ne ruina. Acest'a inse n'o face nici unu omu in­
tielepta, si cu atât mai putienu nu noi Românii or­
todocşi, cari avem aspiratiuni juste tot la mai multu 
bine si fericire, si cari scimu dela părinţi, câ bise­
ric'a este nu numai celu mai securu mijlocu catra 
scopu, dar si ca ea este scutulu si adapostulu, man-
gaiarea si întărirea ndstra in tdte timpurile si in tdte 
împrejurările. 
Si intr'adeveru daca biseric'a ndstra si atunci, 
când si insasi era subjugata fu — precum ni spune 
istori'a — mangaere in dile de durere, si întărire 
in dile de încercare, cu cât mai multu va fi ea, man-
gaerea si întărirea ndstra acum'a când din darulu 
lui Dumnedieu este libera, naţionala si cea mai con­
stituţionala. 
Asia este iubiţi fraţi, biseric'a ndstra va fi si 
va remane pururea pentru noi si următorii noştri, 
celu mai puternicu mijlocu de mangaere ' si intarire, 
de bine si fericire ; dar numai pre lângă, o buna si 
intielepta conducere având Archierei buni si intielepti, 
câ conducători naturali, si numai daca ne vom alipi 
si noi tot mai multu de biserica si de Archiereii ei, 
sprijinindu-i si ajutându-i in greutăţile conducerei, si. 
B I S E R I C ' A si S C O L ' A 
folosindu bine si intieleptìesce drepturile si avanta-
giele, ce ni-le ofera ea. 
Deci dar, iubiţi frati ! daca voim, câ biseric'a 
se ni fie ceea ce dorimu cu totìi, — si cine n'ar 
voi acést'a ? — atunci se ne grupamu cu totii in 
jurulu ei, in tòte timpurile, ér mai alesu in timpuri 
grele cà si cele de adi, ale materialismului, socialis-
mului si altora asemenea rele, si fiind-cà bunulu 
Ddieu in urm'a întristării provenite din încetarea din 
viétia, a bunului Vostra Arehiereu Ioanu Popasu, a-
cum'a érasi va imbucuratu binecuvèntandu-Ve cu unu 
nou Arehiereu si părinte conducatoriu tot atât de 
bunu si intieleptu : Voi, iubiţi frati si fiii ai acestei 
diecese se Ve grupaţi tot mai multu si in jurulu 
noului Vostra Arehiereu, ascultandu-lu si unnandu-lu 
in tòte, iubindn-lu si onorându-lu, câ pre alesulu si 
adeveratulu Vostra părinte, apoi si sprijinindu-lu intru 
implinirea inaltei dar si grelei Sale missiuni, in in-
teresulu Vostra si alu nostra tuturora. 
In convingere, cumcà precum Fati sciutu onora 
cu încrederea si iubirea pan'acuma, când inca uu óra 
alu vostra ; pre viitoriu câ alesului vostra si a lui 
Ddieu i veti aretâ jn mesura tot mai mare încrederea 
si iubirea vòstra ; si orasi in convingere, câ facéndu 
asia, ceriulu va binecuvânta tòte nisuintiele, si va îm-
plini si justele vòstre asteptàr isi dorintie: mienu-mi-
remâne decât felicitându-Ve din inima pre voi si a-
lesulu Vostru, se Vi implora din sufletu si la aeésta 
ocasiune solemna, voue si alesului vostra, multi ani 
de bine si fericire, se "traiti iubiţi frati se traiesci 
Inalta Praa Sântite, multi ani fericiţi. (Vii aclamàri.) 
/ ' (Va orma.) 
ZD i "ţr e x, ş e. 
* Doctoria in. sant'a teologia. Domnulu D e-
m e t r i u B a r b u din Pecic'a romana, stipendistu alu 
eparchiei nostre a fost promovatu dilele trecute prin fa­
cultatea teologica din Cemautiu la rangulu de doctoru in 
sant'a teologia. X 
Felicitarmi pre noulu doctoru, si îi dorimu celu 
mai bunu succesu, pre carier'a ce si-a alesu. -
* Procuratur'a regésca de statu a intentata pro­
testi contr'a cutàrui Virgiliu Miculescu din Secusigiu pen­
tru calumniarea preotimei nostre prin unu articlu publi­
cata in fói'a magiara din locu „Arad és Vidéke." Aface­
re* acést'a s'a pertractata in 5/17 1. c. si inculpatulu ne-
presentandu-se a fosta condemnata in absantia la 4 luni 
inchisóre, trei sute fiorini muleta banala si la suportarea 
speseloru procesuale. 
* Darti pre sém'a biserieei. Veteranulu nos­
t ra invetiatoriu N i c o 1 a e J o l d e a , carele deapurarea 
s'au interesata de tòte scopurile nòstre filantropice, au 
qmevoita a dona din agonisirea s'a proprie 30 fi. v. a. 
spre procurarea metasei la renovarea a Ioni dóue prapóre 
vânete din biseric'a nòstra gì-, or. romana din Halmagiu, 
care prapori renovaţi fiind in modu corespundietoriu. in 
diu'a Sfintiloru Apostoli Petru si Pavelu anului curinte 
s'au si sfinţita. Unu credincioşii. 
* JPiaH'a Aradului din Vinerea trecuta: Grâu 
de celu mai greu 7.70 fl. er acelu amestecata 6.50 fl.— 
secara 5.50 fl. — Orzulu s'a vendutu cu 5.10 fl. — 
Ovesulu 5.50 fl. — Cucuruzulu 4.30 fl. — Mazere 20.— 
fl. — Fasolea 12 fl. — Lintea 24 fl. — Cartofii 4 fl. per 
100 chgr. 
C a r n e a de vita chil'a 5^ cr, cea de vitielu chgr. 
80 cr, cea de porcu 52, cea de oie 32 cr, unsorea chil'a 
75 cr, er clis'a per chila 70 cr. v. a. 
A u a p a r u t u si se afla de veud ia re , in „Tipo­
grafi'a d iecesana" : 
1) „Metodica scolei poporale" de Dr. 
Petru Piposiu, prof. — partea speciala. — Pretiulu 
1 fl. 05 cr. francată. 
2) ,,Cursn practicu" despre cultivarea po-
miloru si a fragariloru, de / . P. Reteganulu, inve­
tiatoriu. Pretiulu 35 cr. francată. 
C o n c u r s e * 
Pentru deplinirea parochiei vacante de clas'a prima 
din San-Nicolaulu miou conform decisului venerabilului 
consistoriu aradanu dto 22. Iunie a. c. Nr. 2601 se escrie 
concursu cu terminu de 30 dé dile dela prim'a pu­
blicare. 
Emolumentele împreunate cu acesta paroebia sunt : 
un'a sessiune de pamentu, binilu preotiescu si stolele 
usuate, precum si folosirea intravilanului parochialu si 2 
gradini estravilane, — din cari emolumente alegendulu 
preotu va dâ in terminu de unu anu jumetate veduvei 
preotese remasa dupa reposatulu preotu Nicolau Bogdanu ; 
ér preotului deficienţii Vincentiu Miatoviciu va dâ jume­
tate din biru si stola din parochi'a fosta a acestui'a, si 
acum redusa conform decisului consistorialu de sub Nr. 
1453 ex 1878. 
Doritorii de a ocupă acésta parochia si-voru sub­
sterne recursele loru adresate comitetului parochialu si 
instruate cu documentele de cualificatiune pentru parochii 
de clas'a prima subscrisului protopresviteru pana la ter-
minulu iudicatu, si tota de odată se vom presenta in vre 
o Dumineca, seau serbatóre in sant'a biserica spre a-si 
aretâ desteritatea in rituale si predica. 
San-Nicolaulu micu in 2 14. Iuliu 1889. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : VOICU HAMSEA, m. p. pro­
topresviteru. 
Pe staţiunea nou infiintiata de f e t e c u i n v e -
t i a t ò r e din Ópidulu San Nicolaulu-mare, Comitatulu 
Torontalului, se publica concursu pana la 6 18 Augustu 
anu curenta. 
Emoluminte sunt : Salariu 350 fl. pentru conferintia 
12 fi. pausialu de scrisu 3 fl. 5 orgii lemne de focu din 
care se va incaldii si scòla. Dupa edificarea scòlei cortelu 
in natura èra pana atunci sub acestu titlu 50 fl. la anu. 
Becurentele au se produca : 
1. Testimoniu de cualificatiune si esamenulu din 
limba magiara. 
2. Din partea concernintelui Consistoriu diecesanu 
adeverintia despre sporiulu de pana acumu — si conduita 
morala. 
3. Testimoniu separata despre desteritate in lucrulu 
de mana. 
TJrméza in s u p l e m e n t u . 
